



































































































































































































































力者会議の報告から-J~図書館雑誌j 103(4)， 2009. 
4， p.206 -209. 
2 )これからの図書館の在り方検討協力者会議『司書
資格取得のために大学において履修すべき図書館に
関する科目の在り方について(報告)j 2009， 20p. 
